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Таким образом, водные ресурсы, которые в первой половине  XX века определяли турист-
ский имидж Полесья, в настоящее время используются незначительно. Высокая стоимость вод-
ного транспорта, его низкая комфортность, тихоходность, отсутствие инвестиций в водный ту-
ризм и чѐткой программы действий привели к тому, что круизный туризм в Белорусском Поле-
сье на современном этапе не развивается. Эту проблему нельзя решить отдельными подвижка-
ми. Ни одна позиция – введение в эксплуатацию теплохода или создание отдельного объекта 
прибрежной инфраструктуры – не меняет ситуацию. Прежде всего, нужно выработать чѐткую и 
сбалансированную программу, в которой прописан механизм наполнения регулярных круиз-
ных маршрутов белорусскими и зарубежными туристами. Такую задачу не в силах решить ни 
один из речных портов, основная задача которых – грузоперевозки. Подобная задача может 
быть решена только на уровне национального туроператора, специализирующегося на водном 
туризме и поддерживающего активные деловые связи с подобными туроператорами в других 
странах мира. 
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Масштабность задач, стоящих перед Республикой Беларусь по развитию туризма,  как одной 
из приоритетных отраслей экономики, межотраслевой характер туристской индустрии и дея-
тельности, важность туризма для оздоровления населения и формирования здорового образа 
жизни, воспитания подрастающего поколения на познании историко–культурных ценностей – 
все это и обусловливает то значительное внимание,  которое руководство Беларуси уделяет во-
просам развития туризма. 
Согласно Указу от 02.06.2006г. №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь» граждане начали активно заниматься оказанием услуг туристической направленно-
сти, причем, данная деятельность не считается предпринимательской. Субъекты агроэкотуриз-
ма могут принимать туристов при наличии в совокупности следующих условий: жилого дома в 
сельской местности, принадлежащих на праве собственности; свободных жилых комнат для 
размещения агроэкотуристов; осуществление деятельности по производству и(или) переработ-
ке сельскохозяйственной продукции; возможностей для ознакомления агроэкотуристов с при-
родными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответ-
ствующей местности[2]. 
Развитие агроэкотуризма способно существенно увеличить доходы Беларуси от экспорта ту-
ристических услуг. Агроэкотуризм оказался привлекательным для частных инвестиций. Насе-
ление вкладывает свои сбережения в усадьбы[1, с. 14]. 
За субъектами агроэкотуризма законодательно закреплена возможность получать льготное 
банковское кредитование в  сумме до 2000 базовых величин в расчете на одного субъекта агро-
экотуризма за весь период кредитования на срок до 5 лет (физическим лицам –до 7 лет) в бело-
русских рублях с уплатой 5% годовых, хотя предложенный механизм финансирования не дает 
возможность построить усадьбу (дом), можно только лишь реконструировать существующий. 
Однако, имеют место огромные затраты на получение справок для кредитополучателя и проце-
дура согласования занимает очень много времени. В итоге из зарегистрированных в Беларуси 
почти 1,9 тыс. усадеб воспользоваться кредитами смогли лишь около 400. [1, с.15]Большинство 
владельцев «домиков в деревне» продолжают рассчитывать не столько на помощь государства, 






По состоянию на 01.01.2013 по Республике Беларусь осуществляло деятельность 1796 сель-
ских усадеб. Динамика субъектов агроэкотуризма по областям Республики Беларусь по данным 
управления спорта и туризма Витебского облисполкома представлена в таблице 1. 





2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Брестская 4 32 75 124 151 178 199 
Витебская 5 50 157 273 322 359 401 
Гомельская 5 11 31 68 131 332 358 
Гродненская 11 33 70 181 180 185 229 
Минская 7 48 125 181 255 304 412 
Могилевская 2 14 16 75 208 218 176 
Итого по РБ: 34 188 474 884 1245 1576 1796 
 
Отметим, что в Витебской области агроэкотуризм является одним из наиболее перспектив-
ных и быстро развивающихся видов туризма. Численность туристов, воспользовавшихся услу-
гами агроэкотуризма за 2013 год, составила 271,7 тыс. человек, что на 22,1% больше, чем в 
2012 году.[3, с.18] Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 
86,3%. 
Далее, чтобы узнать, из каких стран туристы отдают предпочтение сельскому туризму в Ви-
тебской области, проведем анализ динамики туристов, посетивших агроэкоусадьбы Витебской 
области, в том числе по странам, откуда прибыли туристы. 
Анализ динамики туристов, посетивших в 2012–2013 гг. агроэкоусадьбы Витебской области, 
в том числе по странам представлен в таблице 2.[4] 
 

















Число иностранцев,  
посетивших агроэкоусадьбы, 
всего, в том числе из: 
19592 100,0 23360 100,0 +3768 – 
Республики Беларусь 17391 88,8 18664 79,9 +1273 –8,9 
Российской Федерации 1806 9,2 3206 13,7 +1400 +4,5 
Латвии 45 0,2 53 0,2 +8 – 
Литвы 52 0,3 57 0,2 +5 –0,1 
Украины 54 0,3 126 0,5 +72 +0,2 
Польши 26 0,1 79 0,3 +53 +0,2 
Германии 26 0,1 16 0,1 –10 – 
Нидерланд 59 0,3 18 0,1 –41 –0,2 
Других стран 133 0,7 1141 4,9 +1008 +4,2 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2013 году число туристов, посетивших аг-
роэкоусадьбы Витебской области, увеличилось на 3768 человек и составило 23360 человек. 
При этом,  сельский туризм в Витебской области интересен для граждан Республики Беларусь 
(79,9 %) и граждан Российской Федерации (13,7 %). Необходимо отметить, что в 2013 году 
увеличилось число агроэкотуристов из Украины и Польши на 72 человека и 53 человека соот-
ветственно. Стоит признать, что  найти информацию о белорусских усадьбах иностранным ту-







только высокая стоимость виз, но и сложная процедура оформления– предпочтительнее их вы-
дача на границе. 
В целях содействия развитию агроэкотуризма, оказания помощи сельским жителям в созда-
нии агроэкоусадеб, во всех районах области созданы рабочие группы, возглавляемые замести-
телями председателей по социальным вопросам. С целью популяризации  деятельности в сфере 
агроэкотуризма среди населения управлением спорта и туризма Витебского облисполкома сов-
местно с филиалом ОАО «Белагропромбанк» проводится ежегодный конкурс «Лучшая агро-
экоусадьба года Витебской области». На сегодняшний день в Витебской области насчитывается 
504 субъекта агроэкотуризма. С целью дальнейшего развития данного направления в Витеб-
ской области в рамках региональной программы инновационного и инвестиционного развития  
области на 2011–2015 годы разработана программа «Пятьсот», предусматривающая создание 
ста новых агроэкоусадеб и агротуристических комплексов. 
Отечественным и зарубежным агроэкотуристам, приезжающим в усадьбы Витебщины, 
предоставляется  возможность  замечательно  отдохнуть  наедине  с  природой,  насладиться 
свежими и натуральными блюдами белорусской кухни, принять участие в жизни сельского со-
общества,  изучить культуру региона. 
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Анализируя множество публикаций по рассматриваемой проблеме, можно выделить не-
сколько подходов к управлению самостоятельной работой студентов. Это «поэтапный подход» 
[1], «компетентностный подход» [2], «индивидуально–типологический подход»[3] и «инте-
гративный подход»[4,154]. Не умаляя важности каждого из них, предлагаем ещѐ один подход. 
А именно, функциональный подход с позиций теории управления, а точнее педагогического 
менеджмента. Это позволит в определѐнной мере преодолеть тот разнобой, отсутствие согласо-
ванности, правильного соподчинения понятия «управление» и его функций – планирования, 
организации, координации, мотивации и контроля. А то ведь сплошь и рядом читаем: «правила 
и механизмы адаптации процессов организации, управления и контроля УСРС к условиям 
отдельного вуза»[5,63] и т.п.  
  При этом надо иметь в виду, что управление самостоятельной работой студентов это до-
статочно сложная система, в которой можно выделить шесть уровней: Министерство образова-
ния, ректорат, деканат, кафедра, преподаватель, студент (уровень самоуправления). При этом 
каждому из уровней в большей или меньшей мере присущи все перечисленные выше функции, 
но имеющие своѐ специфическое содержание.   Более подробная информация по актуализации, 
обоснованию и разработке функционального подхода к управлению самостоятельной работой 
студентов в современных условиях модернизации нашей системы высшего образования изло-
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